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KISA SÜTUN:
Dinlenmeyi öğrenmeli
Arkadaşlara söylerim de gülerler. 
İstanbuldaki bazı arap mavunaları 
ve kamyonlar bize nisbetle çok kibar 
sayılabilirler... Çünkü hiç olmazsa 
mavunaları, alamanaları falan arada 
sırada kalafata çekerler... Orada bu 
emektar tekneler raspa edilir, boyanır 
ve görünüşte olsun genç bir kılık ta­
kınır. Otomobiller, kamyonlar da öy­
ledir. Zira onlar da garajda bir nevi 
kür yaparlar., şuralarına buralarına 
bakılır, lâzım gelen yerleri düzeltilir.. 
ve sonra ömürlerinin yeni mevsimleri 
gene çalışmada geçer. Böyle olmadık­
ça nakil vasıtalarının hiç biri iş gör­
mez. Demek oluyor ki cansız makine­
ler için bile lâbüt sayılan bir dinlen­
me, bir nefes alma mecburiyeti var­
dır ve buna ehemmiyet verilmedikçe 
onlardan istifade etmek kabil olama­
dığını gördüğü için insanın hilkî in­
safsızlığı hakikat karşısında biraz iği- 
liyor. Zarurî olanı ister istemez kabul 
ediyor.
Halbuki insanlara gelince... O vakit 
vaziyet büsbütün başka. Ben Istan- 
bulda, hatta bazan biraz malî genişli­
ği olanlar arasında bile dinlenmeği 
bilen pek az kimse tanırım. Hele bu 
rahat etme işine fennî ve sıhhî bir üs- 
lûb verenlerin sayısı açınılacak ka­
dar azdır. Ne yazık! Ameleden başlı- 
yarak, en büyük memur, profesör, 
muharrir ve siyasî adam seviyesine 
kadar manzara hep böyledir. Ya hiç 
çalışmamak, ya intizamsız ve metod- 
suz çahşarak ve yahut da bakımsız 
bir surette didine didine yıprayıp 
pöısümek.. işte en sık görülen şey bu! 
Hele fikrî hayata ilgilenmiş yurddaş- 
larda şu acıklı hal çok göze çarpar. 
O sebepledir ki bir nice seçkin di­
mağın, en verimli olmak lâzım gelen 
çağda bezmiş, buruşmuş ve posalaş- 
mış bir hale geldiğini görüyoruz.
Şu halde?.. Cevap gayet sarihtir. 
Her şeyden, ileri insanlıkta olduğu gi­
bi verim almak için gene ileri insan­
lıkta olduğu gibi çalışmayı ve dinlen­
meyi öğrenmemiz lâzım gelir. İnan­
malıyız ki çalışmıyan bir yurddaş, nasf 
ana toprak üzerinde diğer yurddaşlar 
zararına olarak milletten bir takım 
haklar çalan bir hırsız demekse, din­
lenmeği bilmiyen, öğrenmiyen ve ya­
hut çalışanın haklı ve zarurî istiraha- 
tine engel olanlar da İçtimaî birer 
mücrimden başka bir şey değillerdir. 
Geçenlerde bir (anket) sırasında 
Hikmet Feridun bana soruyordu:
—  Nasıl dinlenirsiniz?
Doğrusu hem verecek cevap bula­
madım, hem bunu kendimde medeni 
bir eksiklik sayarak utandım.
Çok şükür iş kanunu yurdumuza 
bu alanda yeni bir fikir getirdi. Ancak 
şimdi ondan daha ehemmiyetli olan 
şey, bu büyük ve sıhhî lüzumu anlayı­
şımıza sokmak ve itiyadımıza sindir­
mektir. Sonra eski zaman esircilerin­
den kalma bir kafa ile ellerindeki in­
san malzemesini mütemadiyen yıpra­
tan bazı muhtekirlere de öğretmeli: 
Çalışan yurddaşa kıymet versinler: 
Hiç olmazsa bir arap mavunası, ve bir 
eşya kamyonu kadar!
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